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まず最初に、「心理学と哲学」というテーマに定位した本
稿
の
ね
ら
い
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
、
「
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
の
位
置
づ
け
」
と
い
う
作
業
を
鍵
に
し
て
、
一
九
世
紀
末
の
心
理
学
と
哲
学
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
になるのは、「心理学」と「哲学」とが、この時期には激し
く
拮
抗
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
現
代
で
も
、
両
者
に
対
す
心
理
学
と
哲
学
の
岐
路
は
じ
め
に
Ｗ・ディルタイの心理学を手がかりにした、
一
九
世
紀
末
の
心
理
学
と
哲
学
を
め
ぐ
る
状
況
Ｉ
る
関
係
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
、
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
の
位
置
づ
け
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
を
位
置
づ
け
る
Ｉ
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
には、三のョ四一一の×（の曰四一という二つの仕方が可能である。つ
ま
り
、
ひ
と
つ
に
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
を
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
の
思
想
の
全
体
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
も
う
ひ
と
つには、ディルタイ心理学を、その当時の状況、すなわち
一
九
世
紀
後
半
の
心
理
学
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
伊
藤
直
樹
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あ
る
。
本
稿
で
の
考
察
は
、
前
者
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
後
者
の
視
点
を
前
面
に
押
し
出
す
と
い
う
仕
方
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
前
者
の
、
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
の
言
の
ョ
巳
な
位
置
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。
｜
般
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
は
「
歴
史
的
理
性
批
判
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
内
実
を
な
す
の
は
、
精
神
諸
科
学
の
基
礎
づ
け
と
い
う
企
て
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
、
こ
の
よ
う
な
企
て
に
至
っ
た
動
機
の
中
核
は
、
啓
蒙
主
義
以
降
に
生
じ
た
、
「
歴
史
的
成
長
を
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
事
実
の
成
立
過
程
と
見
る
」
「
歴
史
学
派
」
を
認
識論的
に
基
礎
づ
け
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
学
派
は
「
歴
史
的
過
程
の
特
殊
性
に
愛
情
込
め
て
没
頭
し
た
」
と
い
う
点
で
、
大
い
に
評
価
で
き
る
も
の
の
、
し
か
し
、
歴
史
認
識
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
る
。
こ
の
欠
を
補
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
の
基
礎
づ
け
を
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
や
コ
ン
ト
な
ど
の
実
証
主
義
的
哲
学
を
批
判
す
る
仕
方
で
行
な
う
。
実
証
主
義
哲
学
は
、
自
然
科
学
的
方
法
を
精
神
諸
科
学
の
基
礎
づ
け
の
方
法
へ
と
転
用
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
を
歪
め
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
Ｊ
・
ミ
ュ
ラ
ー
や
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ッ
か
ら
の
影
響
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
こ
こ
で
行
な
っ
て
い
る
の
は
、
実
証
主
義
に
よ
る
自
然
科
学
的
方
法
の
転
用
へ
の
批
判
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
自
然
科
学
そ
れ
自
体
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
動
機
か
ら
な
さ
れ
た
精
神
諸
科
学
の
基
礎
づ
け
の
特
徴
は
、
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
「
生
を
生
そ
れ
自
身
か
ら
と
ら
え
る」ものだとすることができる。そしてこれは、「歴史的手
続
き
」
と
「
体
系
的
手
続
き
」
と
い
う
二
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
具
体
化される（く巴」×く）。後者の「体系的手続き」とは、精神
諸
科
学
の
基
礎
づ
け
に
関
す
る
理
論
的
考
察
で
あ
る
。
そ
し
て
前
者
の
「
歴
史
的
手
続
き
」
と
は
、
そ
の
理
論
の
、
発
生
的
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
実
証
的
検
証
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
が
、
い
わ
ば
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
「
歴
史
学
派
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
歴
史
的
手
続
き
」
の
み
で
は
無
論
不
十
分
で
あ
る
が
、
理論的な思弁だけをうずたかく積み上げても、無益である。
た
と
え
ば
、
新
カ
ン
ト
派
の
リ
ッ
カ
ー
ト
の
学
問
論
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。
た
し
か
に
論
理
的
に
は
精
微
に
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の、学問従事者の実際からはほど遠いものとなっている（１）。
さ
ら
に
立
ち
入
れ
ば
、
こ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
立
場
は
、
哲
学
と
経
験
科
学
と
の
関
わ
り
を
規
定
す
る
も
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ご
く
初
期
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
が
衰
退
し
た
理
由
を
、
そ
れ
が
経
験
科
学
と
の
結
び
つ
き
を
断
っ
た
点
に
指
摘
し
て
い
る（××Ｕ・ヘーゲル論理学の体系は、「ケレス星」の発見な
ど
の
進
展
す
る
自
然
科
学
の
諸
発
見
に
よ
っ
て
、
無
効
と
な
っ
て
ゆ
く。ここには、ヘーゲル論理学の「傲慢囚一の一三一」と呼ば
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れ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
哲
学
の
傲
慢
」
と
呼
び
代
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
経
験
科
学
と
の
結
び
つ
き
を
欠
い
た
哲
学
は
不
毛
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
理
論
的
な
「
体
系
的
手
続
き
」
は
、
「
歴
史
的
手
続
き
」
を
俟
っ
て
、
は
じ
め
て確かなものとなる。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
歴
史
的
手
続
き
」
に
よ
っ
て
結
実
し
た
も
のが、「精神史」あるいは「自伝・伝記」であり、他方、「体
系
的
手
続
き
」
の
成
果
が
、
心
理
学
的
基
礎
づ
け
で
あ
り
、
解
釈
学
的
基
礎
づ
け
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
体
系
的
手
続
き
の
一
部
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
こ
の
心
理
学
的
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
は
、
や
や
厄
介
な
、
問
題
を
孕
ん
だ
点
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
そ
の
も
の
を
分
か
り
づ
ら
く
さ
せ
て
も
い
る
。
と
い
う
の
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
に
は
二
義
性
が
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
（２）。ひとつは、上述してきたような、精神諸科学の基礎
学
の
位
置
を
占
め
る
心
理
学
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
と
同
時
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
心
理
学
を
個
人
の
心
的
生
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
る
。
こ
の
後
者
の
心
理
学
は
、
こ
れ
を
「
個
人
の
意
識
」
を
対
象
と
す
る
「
個
人
心
理
学
」
だ
と
と
ら
え
て
み
れ
ば
、
た
と
え
ば
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
精
神
物
理
学
や
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
内
観
心
理
学
、
あ
る
い
は
エ
ピ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
記
憶
研
究
な
ど
の
、
’
九
世
紀
の
科
学
的
心
理
学
と
重
な
り
合
う
部
分
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
要
す
るに、前者を「哲学的心理学」とするならば、後者は経験
的
心
理
学
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
、
心
理
学
の
二
義
性
を
指
摘
し
た
だ
け
で
は
、
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
ない。というのも、ディルタイ自身は、全集一一一巻、二一一
巻
に
収
録
さ
れ
た
草
稿
が
示
す
よ
う
に
、
基
礎
学
と
し
て
の
心
理
学
を
、
当
時
の
心
理
学
的
諸
研
究
の
成
果
を
受
容
し
つ
つ
、
ま
た
批
判
し
つ
つ
構
想
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
の
二
義
性
と
い
う
特
徴
は
、
逆
手
に
と
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
押
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
の
発
展
史
的
研
究
と
し
て
三
の
曰
四
一
な
テ
ー
マ
を
か
た
ち
づ
く
る
。
そ
し
て
もうひとつは（こちらが本稿のテーマである）、この一一義性
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
を
一
九
世
紀
の
心
理
学
史
的
、
哲
学
史
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
い
う
の
蚤
の
ョ
画
一
な
テ
ー
マ
を
も
か
た
ち
づ
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
代
は
、
’
九
世
紀
と
い
う
「
第
二
の
科
学
革
命
」
の
時
代
で
あ
り
、
こ
と
心
理
学
に
関
し
て
言
え
ば
、
科
学
的
な
心
理
学
と
し
て
、
し
か
も
制
度
的
に
も
大
き
な
飛
躍
を
遂
げ
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
哲
学
者
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
は
、
歴
史
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
固
有
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
者
デ
ィ
ル
タ
イ
が
、
経
験
的
科
学
的
な
心
理
学
を
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
科
学
的
心
理
学
へ
と
、
言
わ
ば
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領
域
侵
犯
を
行
な
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
当
時
の
心
理
学
か
ら
の
批
判
を
誘
発
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
実
際
そ
の
と
お
り
に
な
っ
た
。
し
か
し
問
題
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
心
理
学
を
批
判
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
自
ら
の
心
理
学
を
主
張
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
に
対
し
て
は
、
哲
学
者
の
側
か
ら
、
そ
の
心
理
（
学
）
主
義
を
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
新
カ
ン
ト
派
か
ら
の
批
判
が
こ
れ
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
グ
ロ
テ
ス
ク
な
比
愉
で
あ
る
が
、
心
理
学
を
語
る
哲
学
者
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
心
理
学
者
と
哲
学
者
か
ら
十
字
砲
火
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
’
九
世
紀
後
半
の
哲
学
と
心
理
学
と
の
抗
争が浮かび上がってくる。ディルタイ心理学の①×局目色一な
位
置
づ
け
の
意
義
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
状
況
を
三
つ
の
位
相
に
そ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
｜
つ
め
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
向
け
ら
れ
た
心
理
学
者
か
ら
の
批
判
、
す
な
わ
ち
Ｈ
・
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
に
よ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
、
眼
差
し
を
心
理
学
内
部
に
転
じ
、
そ
こ
で
の抗争を見届ける。すなわち古い世代であるＷ・ヴントと
若
い
世
代
で
あ
る
キ
ュ
ル
ペ
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
と
の
対
立
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
と
し
て
、
哲
学
の
側
か
ら
の
心
理
学
へ
の
攻
撃
を
見
る
。
こ
れ
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
よ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
、
あ
る
い
は
ヴ
ン
ト
ヘ
の
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
’
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
心
理
学
と
哲
学
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
’
八
九
五
年
に
『
記
述
的
分
析
的
心
理
学
の
イ
デ
ー
ン
』
を
発
表
す
る
。
こ
の
心
理
学
論
文
は
、
そ
れ
ま
で
著
作
や
論
文
の
随
所
で
折
に
ふ
れ
て
述
べ
ら
れ
て
き
た
、
精
神
諸
科
学
の
心
理
学
的
基
礎
づ
け
の
頂
点
を
な
す
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
の
論
文
の
な
か
で
、
同
時
代
の
心
理
学
の
大
勢
を
「
説
明
心
理
学
」
あ
る
い
は
「
構
成
心
理
学
」
と
呼
び
、
手
厳
し
く
批
判
す
る
。
説
明
心
理
学
と
は
、
二
義
的
に
規
定
さ
れ
た
一
定
数
の
要
素
に
も
と
づ
い
て
、
心
的
生
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
きる」（く一＄）と主張するものである。つまり、この心理学
に
よ
れ
ば
、
心
な
る
も
の
は
限
ら
れ
た
パ
ー
ツ
か
ら
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
心
理
学
に
よ
る
主
張
は
、
す
べ
て
が
も
っ
ぱ
ら
仮
説
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
自
然
科
学
に
お
い
て
は
、
仮
説
は
、
進
歩
の
た
め
の
不
可
欠
な
契
機
で
あ
り
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
は
何
の
問
題
も
な
い
。
し
か
し
心
理
学
に
お
い
て
は
、
固
有
の
形
而
上
学
的
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
精
神
的
世
界
と
物
質
的
世
界
と
の
関
係
と
い
う
問
題、すなわち、件の心と脳の問題である。しかし、説明心
る
で
あ
ろ
う
。
「
学
部
の
争
い
」
Ｉ
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
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理
学
は
、
こ
の
問
題
を
問
う
こ
と
な
く
置
き
去
り
に
し
た
ま
ま
、
自
然
科
学
的
方
法
を
精
神
現
象
に
適
用
し
て
臆
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
結
局
、
説
明
心
理
学
は
仮
説
の
霧
の
な
か
を
坊
裡
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
が
積
極
的
に
主
張
す
る
の
は
、
精
神
現
象
が
根
源
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
性
格
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
こ
か
ら
心
的
生
を
記
述
す
る
心
理
学
、
す
な
わ
ち
「
記
述
的
分
析
的
心
理
学
」
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
わ
け
だ
が、それを明らかにするのは本稿の狙いではない（３）。む
「
精
神
科
学
は
、
何
よ
り
も
次
の
点
で
自
然
科
学
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
科
学
が
対
象
と
す
る
事
実
は
、
外
か
ら
、
現
象
と
し
て
、
し
か
も
個
々
別
々
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
精
神
科
学
が
対
象
と
す
る
事
実
は
、
内
か
ら
、
実
在
と
し
て
、
し
か
も
生
き
生
き
し
た
連
関
と
し
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
科
学
に
お
い
て
は
、
自
然
の
連
関
は
、
仮
説
の
結
合
に
も
と
づ
い
て
、
ま
た
補
足
的
な
推
論
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
精
神
科
学
に
お
い
て
は
、
心
的
生
の
連
関
は
、
根
源
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
つ
ね
に
そ
の
基
礎
を
な
し
て
いる。われわれは自然を説明し、心的生を理解する」三
一一〕【）。
し
る
こ
こ
で
は
こ
の
心
理
学
に
対
し
て
な
さ
れ
た
、
心
理
学
者
の
側
か
ら
の
批
判
に
目
を
向
け
た
い
。
そ
れ
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
い
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
員
外
教
授
を
務
め
て
い
た
実
験
心
理
学
者
Ｈ
・
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ディルタイは、『記述的分析的心理学』を発表した後、こ
の
論
文
に
つ
い
て
の
批
判
を
求
め
る
旨
の
手
紙
を
、
多
く
の
人
物
に
し
た
た
め
た
。
そ
し
て
戻
っ
て
き
た
返
信
に
は
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
のものもあり、手紙と『心理学感覚生理学雑誌』九号（４）
に
掲
載
さ
れ
る
「
説
明
的
心
理
学
と
記
述
的
心
理
学
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
の
抜
刷
が
付
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
手
紙
と
論
文
に
記
さ
れ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
批
判
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
予
想
以
上
に
、
あ
る
い
は
予
想
と
異
な
っ
て
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
論
点
は
、
次
の
四
つ
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
デ
ィ
ル
タ
イ
の
批
判
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り、時代遅れである。
②
デ
ィ
ル
タ
イ
の
記
述
心
理
学
と
現
代
の
心
理
学
に
そ
れ
ほ
ど
差
異はない。
③
現
代
の
心
理
学
が
、
因
果
性
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
デ
ィ
ル
タ
イ
の
考
え
方
は
、
現
在
の
心
理
学
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
④
構
造
連
関
は
体
験
さ
れ
る
と
い
う
が
（
そ
れ
は
で
き
な
い
。
そ
の
点
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
も
ま
た
仮
説
的
で
あ
る
。
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デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
の
批
判
に
い
た
く
衝
撃
を
受
け
、
他
の
書
簡
か
ら
は
そ
の
樵
悴
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
後
、
Ｃ
・
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
や
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
の
説
に
好
意
的
な
手
紙
を
送
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
あ
り
は
し
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
論
文
に
正
面
か
ら
批
判
を
返
す
こ
と
は
な
く
、
翌
九
六
年
に
発
表
さ
れ
た
『
個
別
性
研
究
に
つ
い
て
の
論
考
』
の
末
尾
に
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
批
判
は
多
く
が
誤
解
に
満
ち
て
い
る
と
、
喘
ぐ
よ
う
な
文
書
を
付
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
視
し
た
い
の
は
、
右
に
あ
げ
た
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
に
よ
る
四
つ
の
論
点
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
論
文
と
手
紙
と
に
現
わ
れ
て
い
る
不
必
要
な
と
で
も
言
う
べ
き
激
し
さ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
封
さ
れ
た
手
紙
に
は
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
見
い
だ
せ
る
。
「
貴
兄
は
、
か
つ
て
私
に
対
し
て
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
「
ベ
ル
リ
ン
の
哲
学
部
に
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
が
来
て
、
自
分
が
、
心
理学の講義から、やっかい払いされたのは幸運だった」
と
。
私
が
、
貴
兄
の
言
葉
の
な
か
に
感
じ
た
の
は
、
貴
兄
が
、
次
の
こ
と
を
し
ぶ
し
ぶ
認
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
力
強
く
伸
び
つ
つ
あ
る
心
理
学
と
い
う
分
野
が
、
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
が
言
う
よ
う
に
、
も
は
や
机
上
の
理
論
だ
け
で
は
お
こ
な
い
え
なくなってから、貴兄自身、居心地悪く感じているのだ、
と
。
だ
か
ら
、
私
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
驚
き
だ
っ
た
の
は
、
貴
兄
こ
こ
に
読
み
取
れ
る
の
は
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
言
う
な
ら
ば
、
「
よ
そ
者
の
、
ア
ー
ム
チ
ェ
ア
心
理
学
者
の
く
せ
に
口
を
出
す
な
！
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
向
け
て
い
る
の
は
、
そ
の
学
説
へ
の
批
判
で
あ
る
以
上
に
、
「
学
部
の
争
い
」
と
し
て
の
批
判
な
の
で
あ
る
。
心
理
学
史
家
Ｍ
・
Ｇ
・
ア
ッ
シ
ュ
は
、
こ
の
エ
ピ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
批
判
を
「
心
理
学
が
哲
学
に
向
け
た反批判の第一弾」だと呼んでいる（６）。
そ
し
て
、
こ
の
「
学
部
の
争
い
」
を
裏
書
き
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
手
紙
が
届
く
二
年
前
に
生
じ
て
い
た
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
正
教
授
の
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
る
人
事
問
題
の
経
緯
で
あ
る
。
高
齢
の
た
め
引
退
す
る
Ｅ
・
ツ
ェ
ラ
ー
に
代
わ
っ
て
、
正
教
授
に
誰
を
招
聰
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
こ
こ
で
、
言
わ
ば
「
黒
幕
」
と
し
て
暗
躍
し
た
の
が
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
暗
躍
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
に
と
っ
て
は
「
哲
学
的
問
題
」
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
盟
友
ヨ
ル
クに向けてそう書き送っている（７）。事情をかいつまんで
言えば次のようになる。このときベルリン大学の心理学は、
Ｗ・ヴントのいるライプッィヒに対して遅れを取っていた。
が
、
ご
自
身
が
よ
そ
者
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
は
た
か
ら
手
を
出
さ
ず
じ
っ
と
し
て
い
な
い
で
、
い
ま
だ
大
が
か
り
に
教
師
ぶ
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
」
（
一
八
九
五
年
二
月
一
一
七
日
、
デ
ィルタイ宛）（５）。
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ゆ
え
に
心
理
学
者
を
招
聰
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
を
誰
に
す
る
か
。
こ
の
と
き
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
員
外
教
授
の
地
位
に
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
も
ま
た
候
補
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
そ
れ
を
言
わ
ば
間
接
的
に
阻
止
し
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
「
玉
突
き
人
事
」
に
よ
っ
て
ブ
レ
ス
ラ
ウ
の
正
教
授
と
な
っ
た
が
、
ベ
ル
リ
ン
の
こ
の
地
位
に
就
い
た
の
は
ミ
ュ
ン
ヘンの正教授にあったＣ・シュトゥンプであった。では、
な
ぜ
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
で
は
な
く
、
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
な
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
心
理
学
の
性
格
に
よ
る
。
こ
の
と
き
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ッ
な
ど
か
ら
も
高
い
評
価
を
受
け
る
紛
れ
も
な
い
実
験
心
理
学
者
で
あ
っ
た
。
｜
方
で
、
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
も
若
く
し
て
正
教
授
の
地
位
に
就
い
た
力
の
あ
る
心
理
学
者
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
と
は
異
な
り
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
弟
子
で
あ
る
こ
の
人物は、「音響心理学』などの実験心理学の成果をもちつつ
も
、
他
方
で
「
心
理
学
と
認
識
論
」
な
ど
の
論
文
で
知
ら
れ
る
哲
学
的
資
質
を
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
自
然
科
学
の
み
な
ら
ず
、
精
神
科
学
に
も
理
解
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
を
推
し
た
の
は
、
こ
の
あ
た
り
に
事
情
が
あ
ろ
う
。
仮
説
を
振
り
回
す
説
明
心
理
学
Ｔ
実
験
心
理
学
）
で
は
な
く
、
精
神
科
学
の
健
全
な
発
展
を
支
持
す
る
心
理
学
者
を
招
聰
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
哲
学
的
問
題
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
の
見
方
は
、
エピングハウスの側からすれば、このような「ディルタイ
のような人物」、すなわち心理学の発展を阻止する哲学部正
教
授
こ
そ
、
許
さ
れ
ざ
る
者
な
の
だ
。
も
う
ひ
と
つ
、
エ
ピ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
別
の
書
簡
を
引
こ
う
。
こ
れ
は
、
先
に
あ
げ
た
、
デ
ィ
ル
タ
イを非難する手紙の二週間後、かつて、員外教授の同僚で
も
あ
っ
た
Ｈ
・
デ
ィ
ー
ル
ス
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
心
理
学
は
、
現
在
の
活
動
に
あ
っ
て
は
、
若
く
、
そ
し
て
承
認
を
求
め
て
闘
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
心
理
学
は
そ
の
承
認
を
き
わ
め
て
高
い
程
度
で
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
大
切
な
の
は
古
い
世
代
が
も
っ
て
い
る
対
立
し
た
先
入
見
を
取
り
除
く
こ
と
だ
け
で
な
く
、
心
理
学
の
活
動
の
た
め
に
、
外
的
な
手
段
、
す
な
わ
ち
資
金
や
場
所
を
作
り
出
す
こ
と
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
こ
の
方
向
で
圧
力
を
か
け
る
こ
と
の
で
き
る
あ
る
種
の
世
論
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
こ
と
が
切
実
な
問
題
で
あ
る
す
べ
て
の
人にとっては、ディルタイのような人物が、学問全体を、
彼
が
は
じ
め
て
そ
れ
を
し
つ
ら
え
た
よ
う
に
、
ま
ず
も
っ
て
方
法
に
関
わ
る
事
柄
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
な
ら
、
ど
う
で
も
よ
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
多
く
の
人
び
と
の
関
心
と
意
見
に
注
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
判
断
が
き
わ
め
て
重
要
だ
か
ら
で
す
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
け
っ
し
て
誠
実
な
人
で
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心
理
学
史
上
で
は
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
が
、
心
理
学
は
、
’
八
七九年に、ヴントによってライプッィヒに研究室が開設さ
れ
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
制
度
化
の
道
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
心
理
学
は
、
し
か
し
、
’
八
九
○
年
代
に
入
っ
て
、
新
以
上
の
よ
う
な
心
理
学
か
ら
哲
学
へ
の
反
撃
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
第
一
弾
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
心
理
学
者
た
ち
は
こ
の
後
、
た
と
え
ば
、
第
４
回
実
験
心
理
学
学
会
二
九
一
○
年
）
で
の
出
来
事
や（９）、マールブルク大学での人事問題（一九一二年）の
ように（１０）その制度的独立を求めて哲学への攻撃を深めて
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
学
部
の
争
い
」
は
、
た
ん
に
学
問
間
の
争
い
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ひ
と
つ
の
学
問
の
あ
い
だでの新旧の争いでもあったのである。それを次に見よう。
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
彼
は
、
こ
せ
こ
せ
し
た
手
段
を
弄
す
る
人
で
す
。
こ
せ
こ
せ
し
た
手
段
で
、
学
生
を
教
室
に
無
理
や
り
集
め
る
の
で
す
。
こ
せ
こ
せ
し
た
手
段
で
、
同
僚
た
ち
に
圧
力
を
か
け
、
彼
ら
が
講
義
す
る
の
を
邪
魔
す
る
の
で
す
。
要
す
る
に
彼
は
こ
せ
こ
せ
し
た
手
段
で
、
自
分
の
出
版
物
の
評
判
を
気
に
か
け
る
の
で
す」（８）。
一
一
心
理
学
を
め
ぐ
る
二
つ
の
戦
線
た
な
対
立
を
生
み
出
し
て
く
る
。
そ
れ
が
新
旧
の
対
立
で
あ
る
。
一
方
は
、
ヴ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
、
実
験
心
理
学
と
並
行
し
て
哲
学
的
な
論
考
も
公
に
す
る
一
派
で
あ
る
。
他
方
は
、
そ
の
後
に
続
く
若
き
世
代
の
心
理
学
者
た
ち
、
た
と
え
ば
、
す
で
に
あ
げ
た
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
や
、
ヴ
ン
ト
自
身
に
薫
陶
を
受
け
た
ヴ
ュ
ル
ッ
ブ
ル
ク
学
派
を
率
い
る
ｏ
・
キ
ュ
ル
ペ
、
そ
し
て
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
学
派
の
Ｇ
・
Ｅ
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
い
っ
た
人
物
た
ち
で
あ
る
。
心
理
学
内
部
で
の
こ
の
新
旧
対
立
は
、
二
つ
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
で
き
る
。
一
つ
は
心
理
学
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
言
わ
ば
旧
派
に
属
す
る
ヴ
ン
ト
は
、
心
理
学
を
「
精
神
諸
科
学
の
基
礎
学
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヴ
ン
ト
は
、
諸
科
学
を
二
つ
に
区
分
す
る
。
一
つ
は
、
「
直
接
経
験
の
学
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
間
接
経
験
の
学
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
諸
学
の
研
究
は
、
経
験
す
る
主
体
と
経
験
内
容
と
の
関
係
を
そ
の
対
象
と
す
る
。
こ
れ
に
属
す
る
の
は
、
心
理
学
で
あ
り
、
ま
た
他
の
精
神
諸
科
学
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
後
者
の
諸
学
は
、
経
験
す
る
主
体
を
捨
象
す
る
。
こ
れ
に
属
す
る
の
は
、
生
理
学
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
科
学
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
に
属
す
る
心
理
学
は
、
他
の
精
神
諸
科
学
に
対
し
て
基
礎
学
の
位
置
にある。ヴントは、これを次のように述べている。
「直接的な人間の経験の普遍妥当的な形式についての、お
よびその法則的な結合についての学として、心理学は精神
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諸
科
学
の
基
礎
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
精
神
科
学
の
内
容
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、
直
接
的
な
人
間
的
体
験
か
ら
生
ず
る
行
為
と
そ
の
結
果
の
う
ち
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
心
理
学
が
、
こ
れ
ら
の
行
為
の
現
象
形
式
と
法
則
の
探
求
を
そ
の
課
題
と
す
る
限
り
、
心
理
学
は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
そ
れ
自
身
で
最
も
一
般
的
な
精
神
科
学
で
あ
り
、
同
時
に
文
献
学
、
歴
史
学
、
国
民
経
済
学
、
法
学
な
ど
の
す
べ
て
の
個
別
的
な
学
の
基
礎である」（傍点伊藤）Ｔｌ）。
｜
方
で
、
若
き
世
代
の
心
理
学
者
た
ち
に
お
い
て
は
、
心
理
学
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
ヴ
ン
ト
の
言
う
「
直
接
経
験
の
学
」
と
似
た
位
置
に
あ
り
、
た
と
え
ば
キ
ュ
ル
ペ
は
、
心
理
学
が
研
究
対
象
と
す
る
の
は
、
「
体
験
と
体
験
す
る
個
人
へ
の
依
存
関
係
」
に
あ
る
と
言
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
体
験
す
る
個
人
」
と
は
、
別
の
箇
所
で
は
「
身
体
的
個
人
」
と
も
言
い
か
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
身
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
は
、
体
験
と
の
直
接
的
な
＆
『
の
：
ョ
関
数
関
係
に
あ
り
、
人
間
の
場
合
、
も
っ
ぱ
ら
脳
に
お
い
て
ｌ
お
そ
ら
く
は
大
脳
皮
質
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
う
る
。
こ
の
依
存
関
係
は
、
た
と
え
仮
説
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
つ
ね
に
実
際
に
作
用
し
て
い
る
と
考えられる」Ｔ２）。ここには、心理学の自然科学化への明
確
な
一
歩
が
見
い
だ
さ
れ
る
し
、
さ
ら
に
エ
ピ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
こ
の
「
身
体
的
個
人
」
と
い
う
言
い
回
し
を
「
有
機
体
」
と
呼
び
代
え
るＴ３）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
心
理
学
の
自
然
科
学
化
が
端
的
に
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
心
理
学
に
お
け
る
「
実
験
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
ま
ず
、
ヴ
ン
ト
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ヴ
ン
ト
の
実
験
は
、
あくまで「自己観察（内観法）」に制限されていたという点
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。
直
接
経
験
の
学
と
し
て
の
心
理
学
の
対
象は、経験主体とその経験内容との関係に向けられていた。
し
か
し
、
経
験
主
体
が
そ
の
心
的
内
容
を
問
題
に
す
る
さ
い
、
観
察
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
「
心
的
な
過
程
の
出
現
と
経
過
と
を
本
質
的
に変化させてしまう」。そこでこの欠陥を補うために実験と
い
う
方
法
が
要
請
さ
れ
て
く
る
。
ヴ
ン
ト
の
実
験
室
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
反
応
実
験
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
「
減
算
法
」
はこれを意図にしてデザインされたものであるＴ４）。もっ
と
も
、
ヴ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
実
験
を
も
っ
て
の
み
、
心
理
学
を
特
徴
づ
け
た
の
で
は
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
心
理
学
と
は
「
直
接
経
験
の
学
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
実
験
に
拠
ら
な
い
「
直
接
経
験
の
学
」
と
し
て
の
心
理
学
も
あ
り
う
る
。
ヴントが晩年に展開した「民族心理学」がそれである。
このようなヴントに対して、若き世代の心理学者たちは、
実
験
心
理
学
こ
そ
が
、
心
理
学
だ
と
と
ら
え
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
キ
ュ
ル
ペ
は
、
「
実
験
的
方
法
に
よ
っ
て
接
近
し
得
な
い
心
理
学
的
な
探求のトピックはない」Ｔ５）と主張する。そして「無意味
綴
り
」
の
手
法
で
よ
く
知
ら
れ
た
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
記
憶
研
究
は
、
ヴ
ン
ト
が
主
観
的
現
象
を
客
観
化
す
る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
た
の
に
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対し、「主観の外的な活動が、客観的な必要条件と一致する
こと」Ｔ６）にそのポイントがあった。自己観察がともなわ
な
く
と
も
、
数
値
化
が
可
能
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
実
験
が
可
能
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
心
理
学
内
部
で
の
新
旧
対
立
に
、
あ
え
て
デ
ィ
ル
タ
イ
を
参
加
さ
せ
る
な
ら
ど
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
大
筋
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
も
ま
た
、
ヴ
ン
ト
と
同
様
に
、
心
理
学
を
精
神
諸
科
学
の
基
礎
学
と
見
な
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
若
き
世
代
か
ら
攻
撃
を
受
け
る
と
こ
ろ
の
（
そ
し
て
、
実
際
に
攻撃された）旧世代に属するのである。ただし無論のこと、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
実
験
心
理
学
者
で
は
な
い
。
ヴ
ン
ト
な
ど
の
実
験
的
方
法
を
評
価
し
は
す
る
が
、
一
方
で
そ
の
制
限
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
ヴ
ン
ト
が
実
験
の
限
界
を
認
め
た
ま
さ
に
そ
の
地
点
に
こ
そ
、
心
的
現
象
の
固
有
性
を見て取るのである。つまり、経験主体による自己観察は、
そ
の
対
象
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
む
し
ろ
、
そ
の
観察による観察対象の変容こそ、観察、すなわち「記述」
のかなめである。当然ここには、「循環」が生じてくる。が、
そ
の
「
循
環
」
に
正
し
い
仕
方
で
入
り
込
む
こ
と
こ
そ
デ
ィ
ル
タ
イ
の狙いであった。ディルタイの方法は、観察者の態度その
も
の
を
方
法
の
う
ち
に
取
り
入
れ
、
そ
の
変
容
を
も
記
述
す
る
と
い
う
意
味
で
、
「
参
与
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
さ
て
最
後
に
、
心
理
学
と
哲
学
と
を
め
ぐ
る
第
三
の
位
相
と
し
て
、
哲
学
か
ら
な
さ
れ
た
心
理
学
へ
の
批
判
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
哲
学
か
ら
心
理
学
へ
の
攻
撃
の
代
表
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
よ
る
「
歴
史
と
自
然科学」（’八九三年）という講演であろう。マイネッケは、
こ
の
講
演
を
「
実
証
主
義
に
対
す
る
宣
戦
布
告
」
だ
と
呼
ぶ
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
一
九
世
紀
後
半
は
、
自
然
科
学
が
勢
力
を
増
し
、
哲
学
を
圧
迫
し
、
な
か
で
も
心
理
学
は
、
哲
学
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
す
る
勢
い
だ
っ
た
。
そ
こ
で
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
、
次
の
よ
う
な
立
場
に
立
と
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
哲
学
は
存
在
し
な
い
、
た
だ
そ
の
歴
史
が
あ
る
の
み
で
あ
る
と
い
う考えにも、またカントがかつて新たに基礎づけた哲学は、
カ
ン
ト
自
身
が
理
論
的
な
部
門
の
な
か
で
最
も
低
く
評
価
し
た
特
殊
以
上
の
よ
う
な
素
描
か
ら
す
れ
ば
、
ヴ
ン
ト
的
な
自
己
観
察
的
心
理
学
は
一
人
称
的
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
一
方
、
若
き
世
代
の
心
理
学
者
た
ち
の
そ
れ
は
三
人
称
的
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
ま
と
め
に
乗
じ
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
は
、
二
人
称
的
と
で
も
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
三
デ
ィ
ル
タ
イ
（
あ
る
い
は
ヴ
ン
ト
）
「
心
理
学
」
に
対
す
る
哲
学
か
ら
の
攻
撃
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科
学
の
枠
組
み
の
な
か
に
再
び
し
ぼ
ん
で
ゆ
く
、
と
い
う
考
え
に
も
私は荷担しない」Ｔ７）。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
特
殊
科
学
」
と
は
、
心
理
学
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
哲
学
を
論
理
主
義
的
立
場
か
ら
擁
護
し
よ
う
と
す
る
の
が
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
の
結
果
が
、
よ
く
知
ら
れ
た
、
学
問
の
「
法
則
定
立
的
な
学
」
と
「
個
性
記
述
的
な
学
」
と
い
う
区
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
学
問
区
分
の
意
義
に
つ
い
て
の
み
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
先
ず
第
一
に
、
こ
の
区
分
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
掲
げ
て
い
る
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
い
う
区
分
が
斥
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
箇
所
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
を
、
そ
の
対
象
の
与
え
ら
れ
方
に
よ
っ
て
区
分
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
精
神
科
学
に
お
い
て
も
、
｜
般
的
な
法
則
を
扱
う
場
合
も
あ
れ
ば
、
個
別
的
な
も
の
を
記
述
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
、
学
を
論
理
的
に
区
分
す
る
。
法
則
定
立
的
な
学
は
論
理
学
的
に
言
え
ば
全
称
必
然
判
断
で
あ
り
、
個
性
記
述
的
な
学
は
単
称
断
言
的
判
断
と
な
る
。
そ
し
て
第
一
一
に
、
こ
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
理
学
は
、
基
礎
学
の
地
位
か
ら
失
墜
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
心
理
学
が
対
象
と
す
る
表
象
、
意
欲
、
感
情
の
過
程
は
、
化
学
や
力
学
や
生
物
学
と
同
様
に
、
事
柄
の
生
起
の
法
則
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
心
理
学
は
、
同
様に一般的法則をとらえようとする。したがって心理学は、
ひ
と
つ
の
経
験
科
学
と
し
て
、
法
則
定
立
的
な
学
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
心
理
学
は
、
基
礎
学
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
、
心
理
学
を
自
然
科
学
へ
と
、
言
わ
ば
囲
い
込
み
、
そ
の
基
礎
学
と
し
て
の
威
力
を
削
ぐ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
ヘ
と
、
そ
し
て
ま
た
同
様
の
立
場
に
立
つ
ヴ
ン
ト
に
向
け
ら
れ
た
批
判
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
よ
る
批
判
に
は
問
題
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
問
題
設
定
を
引
き
継
い
だ
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
っ
て
顕
著
に
な
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
個
性
記
述
的
な
学
」
と
は
、
何
を
も
っ
て
し
て
そ
の
対
象
を
選
択
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
論
理
主
義
的
立
場
に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ
の
回
答
は
引
き
出
せ
な
い
。
そ
こ
で
リ
ッ
カ
ー
ト
は
超
越
論
的
次
元
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
普
遍
的
文
化
価
値
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
だ
し
て
く
る
。
たしかにこの解決は、論理的には整合的であろう。しかし、
Ｓ
・
ヒ
ュ
ー
ズ
が
鋭
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
新
カ
ン
ト
派
は
本
当
に
実
証
主
義
者
と
そ
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
戦
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た」Ｔ８）ということにもなるのではないだろうか。
結
び
に
か
え
て
以
上
、
’
八
九
○
年
代
の
心
理
学
と
哲
学
を
め
ぐ
る
状
況
を
素
描
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し
て
き
た
。
む
す
び
に
か
え
て
、
い
く
つ
か
の
指
摘
を
し
て
、
お
わ
り
と
し
た
い
。
今
ま
で
の
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
’
九
世
紀
末
は
、
現
在
私
た
ち
が
自
明
視
し
て
い
る
、
哲
学
・
心
理
学
と
い
う
学
問
区
分
と
は
異
な
る
、
し
か
も
両
者
が
拮
抗
す
る
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
両
者
は
別
れ
て
ゆ
く
。
哲
学
者
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
「
哲
学
と
心
理
学
の
再
婚
」
な
ど
が
鳴
か
れ
は
し
た
が
、
結
局
、
心
理
学
は
、
一
九
三
○
年
代
に
入
り
、
そ
の
中
心
を
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
移
し
て
ゆ
き
、
行
動
主
義
心
理
学
、
認
知
心
理
学
な
ど
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
。
そ
の
意
味
で
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
「
若
き
世
代
の
心
理
学
者
た
ち
」
の
路
線
を
た
ど
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
無
論
そ
こ
で
は
、
心
理
学
を
、
精
神
諸
科
学
の
基
礎
学
と
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
や
ヴ
ン
ト
の
立
場
な
ど
は
、
も
は
や
過
去
の
も
の
と
し
て
葬
り
去
ら
れ
て
いると言えるかもしれない。ただしここで、あえて一一一一口葉を
挟
む
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
は
、
心
理
学
を
自
然
科
学
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
心
理
学
は
、
精
神
分
析
も
含
め
て
、
自
然
科
学
な
の
か
精
神
科
学
な
の
か
。
こ
れ
は
心
理
学
内
部
で
の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
解
釈
学
や
構
成
主
義
が
問
題
と
さ
れ
る
な
か
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
「
質
的
心
理
学
」
の
試
み
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
量
的
研
究
に
対
し
、
意
味
や
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
性
は
、
紛
れ
も
な
く
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
と
類
縁的なものであると言えるだろうＴ９）。
次
に
、
心
理
学
と
哲
学
と
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
に
、
心
理
学
が
哲
学
か
ら
独
立
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
哲
学
が
心
理
学
か
ら
独
立
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
制
度
的
に
見
る
な
ら
ば
、
心
理
学
が
哲
学
部
か
ら
独
立
し
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｅ
・
リ
ー
ド
な
ど
は
、
哲学が心理学から独立したと述べてもいる（２９。ただし、
このときリードが考えている「哲学」、すなわち「現代哲学」
と
は
、
数
学
と
論
理
学
と
を
ル
ー
ツ
に
も
つ
哲
学
の
こ
と
が
主
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
公
平
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
れ
を
「
挑
発
」
だ
と
み
な
せ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
現
在
、
哲
学
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
へ
と
う
な
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
無
論
、
こ
れ
は
困
難
な
問
い
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
現
在
、
有
力
な
も
の
と
し
て
「
心
の
哲
学
」
がある。しかしこれは認知科学の一種の「補助学」だと一一一一口
っ
た
ら
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
ま
た
も
う
一
つ
、
現
在
の
多
く
の
哲
学
研
究
者
が
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
講
壇
哲
学
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
はもっぱら哲学史研究と呼べるのかもしれない。だとすれ
ば
、
哲
学
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
改
め
て
デ
ィ
ル
タ
イ
を
召
還
し
て
み
よ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
は
、
そ
れ
が
精
神
諸
科
学
の
基
礎
学
の
位
置
を
占
め
る
限
り
に
お
い
て
、
哲
学
の
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
の
「
哲
学
」
と
は
、
現
在
の
ような専門化された一分野としての哲学のことではない。
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む
し
ろ
「
哲
学
部
」
と
し
て
の
哲
学
、
あ
る
い
は
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ッ
に
お
け
る
哲
学
で
あ
る
だ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
を
「
人
間
認
識
論
」
と
す
る
特
徴
づ
け
が
有
効
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
道
を
、
今
ど
う
進
む
の
か
。
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。
（
１
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
三
・
国
の
こ
の
寵
負
ＯＢロミ自信＆⑩』具】Ｐ詞『目云昏。四・三』召Ｐｍ・巴。
（
２
）
Ｍ
・
ユ
ン
グ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
の
二
義
性
を
、
「
精
神
的
現
象
の
所
与
一
般
の
形
式
を
認
識
人
間
学
的
に
分
析
す
る
と
い
う
意
味
で
の
心
理
学
と
、
個
人
的
意
識
の
内
容
に
つ
い
て
の学問という意味での心理学」（三目三厨］自炉□（雲こ
いミ団尽曹ミミ崩害己冨『、』＠℃ｐ四・毛）との一一つに区分し
て
い
る
。
精
神
諸
科
学
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
さ
い
、
後
者
の
個
人
心
理
学
な
し
に
も
そ
れ
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
デ
イ
ル
タ
イ
は
そ
う
し
な
い
。
こ
こ
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
心
理
学
」
の
固
有
性
が
現
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
結
論
の
み
言
え
注ディルタイ全集（三二の一ヨローニ受○四ミミミヘ⑩図＆、鴬§凶①
忠己ｐ○三冒崩の三℃三‐巴ｓ・）からの引用は、文中に巻数と
頁
数
の
み
を
示
し
た
。
ぱ、ディルタイの心理学は、人間学的な特徴をもつと
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
昭へ。□一のぐのフミ臣『Ｎ①｜巨己、』①『○の一い（の、一三一脇①己⑫ロゴ回溥のヨヨ］Ｆ①すの二・
凶巨ヨくの『ず働一ヨーいく。このも⑫ｚのぎ○一○ｍ一の》・巨二二ののエのコヨ①二①昌一六・・ヨ］
のつ壁乏①『【Ｃニラの巨一、．｝貝【ミ（ミご国昌⑯弓の戸夛、》く。ごｏここ『巨己
【ニラニの０国の寓国ヨ．西国己、‐ご一『一○言Ｆ①い⑰ヨ、巨二二く一一六の『
⑫（の⑥こす一．○六〉ニニニ『Ｎす巨『、凶Ｃ◎〕．
（３）ディルタイ心理学の全体像については、伊藤直樹「問
題
と
し
て
の
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
」
「
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
学
と
し
て
の
心
理
学
」
（
西
村
晧
、
牧
野
英
二
、
舟
山
俊
明
編『ディルタイと現代』法政大学出版局、二○○一年、
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。
（４）』Ｎ、言＆、葛冨、｛）何ご＆・｛◎四⑩量ミニ）らこＣ四⑯号、
堕冒⑩具、口蔦ＰＦの一宮一ｍ一宅９ｍ」⑨一‐呂凹。
（５）エの。己自己同すヨ、ラ目切目三一一言一ヨローー（豈聖．｝亘Ｃ二ｓミー」□ご‐
言
＆
ご
『
、
三
．
ご
ロ
言
冨
菖
○
図
・
言
言
烏
、
○価言閏言量目三具目・因目三．○三コ、８三Ｊ・の白星
（６）二言琴①一一ｏシいう．シＣ己の己○勺○一三○ｍヨニの四一のＳ二○局
いの一の。ＣＱ田×己の『一己①三四一勺望○す○一○ｍ巨冒○のコゴ四二ｚ・］ぬ『ｃ０ｌＣ一一・
一貝〔吋苫ご国一同罠ｓ、⑩ロョ｛睾亘。ご・く○一巨ヨの×］国ｚ巨曰すの『］』＠函Ｐ
つで．ｗヨ③。
（７）画ミヘコミ⑩、胃⑯一Ｎご身、琴、琶雪室》⑩ごヨロニニミ同ミュロ、ミ○、Ｑ§
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、ロミ｝す、秀ご○ヨ｝『ゴミ⑩ョ守量気囚一四『『‐一四℃『〉因四一一①一℃凹以⑫』。Ｊ・
（８）Ｆ○号Ｐ『めつ『巨ごｍ巨己二四の一ｍ凹めで『巨二ｍＪｍワ亘己、う回巨切口ご巳の『
因の『一旨の『己昌くの『⑫一己（‐①旨四六四□①曰一切Ｃケの、⑫●ごＣ云い四一の旨のｍＮ巨
守二○のワ。『の。①ヨ・言、】ご冒困冒冨‐匂量＆§因目ロロ・因『、ｍ・く○コ
一二のヨの『『『四×①一口二二西。【、（⑦巨一□四○百勺閉団巨］＠函ゴ》の．］つつ．
（９）これについては、以下を参照。圧ョ巨己西巨路①『一・
で三一○８つ三①四一ｍｍ（『、二ｍ①二一一ｍｍのごｍＣ雪国戸一貝○四ロミミミ肩雪か三ｍ
昏己××戸□・ａ『のｓ二℃雪・切・さ（邦訳「厳密な学とし
て
の
哲
学
」
（
世
界
の
名
著
『
フ
ッ
サ
ー
ル
』
中
央
公
論
社
、
所
収）’四七頁）。
（、）これについては、以下を参照。□・凶①、．□（の○図＆（＆『の
旦呵、、》（一○凶ｐご言⑩ロ琶亘、、［一『ご巴巧（ミヘニミロ、ｓ忌気、ご○電｛いい『守冴
一二戸三四『宮『、一℃巽（邦訳、Ｕ・ジーク『大学と哲学１
１
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
お
け
る
哲
学
史
ｌ
」
理
想
社
、
七
○頁以下）。
（ｕ）三・三巨ご号．Ｑヨミミ、唇圀ユミ｛宣旨ｓ○一○ｍ（⑩》Ｆの一ヶＮ－ｍ－ｃ三・ｍ・
］ｃ【
（皿）○・六三つＰ○ヨミミ寸身園亘、、串宣くｎｓ○一○四のＦの一つＮ－ｍｌｍｏ〕〕⑫．←・
（⑬）エ・両ワワョ、きゆこい。○ミョュ圏、⑩旦再、皀同琴○一○四ＰＦｎ一つＮ一ｍ一面Ｃ『望
め。Ｊ・
（Ⅲ）反応実験および減算法については、以下の文献を参
昭へ。□画く三六・丙◎すヨ、。Ｐ『の月二○二０ニヨの①×己の『一ヨの三ｍ旨
三目ｓ－ｍヨ、三貝の四＆すの臣。＆・冨一司琴⑯ミニミミヨ雪国。ご牝
二⑮ミロミｍＱＤ国冨ミ言、ご＆。（◎空＆．ご肉・ワのゴー
【一＠す①『ｇＱＣ画くご【①一号ア◎す旨いｏＰｚ９三く。『六回○三）つつ。
］③］０口①一・
（旧）【三つ①。○、崖ゴミ、胃いめ』］・
（旧）穴巨ゴロ四己Ｎ祠の気エのコゴ回二二ｍすワ百ｍ三四巨⑫四二□ｓの己昌のぎ○一○四ｏ四一
の×での『言の員言向ご冒晒冒冨‐曹量＆§因目二四・出『い、・く目
一三のヨ①『『『四×①一巨己二四．『、一○巨一已四の戸で厨圏Ｆ一℃⑭Ｊ・叩・回いつ【
（Ⅳ）ミヨ己の］ず目Ｂ、『ミ罠＆§』ここ同⑩§亘記ミヨ卿ミ
、三一○国。ご雪⑩量蜀ミニ馬、Ｑ四口三、雪の『ニヮヨ、①二］＠回］凹め」］『・
（旧）ｓ，ヒューズ『意識と社会』（生松敬三、荒川幾男
訳、’九七八年、みすず書房）’一一一一頁。
（旧）この問題については、以下の論文で考察したことが
あ
る
。
「
心
の
学
と
人
称
性
の
問
題
ｌ
デ
ィ
ル
タ
イ
の
人
間
科学の現代的意義ｌ」「理想』Ⅲ伽、二○○四年二月、
理想社。
（別）「したがって、十九世紀末の哲学というものは、心
理
学
と
哲
学
と
い
う
二
十
世
紀
に
お
け
る
二
つ
の
独
立
し
た
学
問
分
野
が
流
れ
出
る
こ
と
に
な
っ
た
一
つ
の
源
流
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
科
学
的
心
理
学
の
ル
ー
ツ
が
、
そ
れ以前の伝統的哲学のみならず生理学と医学にあった
ように、現代哲学のルーツは、それまでの伝統的哲学
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だ
け
で
は
な
く
数
学
と
論
理
学
に
あ
る
の
だ
。
繰
り
返
し
て
言
う
と
、
科
学
と
し
て
の
心
理
学
が
哲
学
か
ら
分
離
し
た
と
い
う
見
解
は
誤
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
方
そ
の
も
の
は
、
実
証
主
義
者
が
作
り
上
げ
た
神
話
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
」
。
両量宣の。【①ａ．、ご言ざミ『・ミミ亭の□冨忌＆月旦
、
ご
・
三
品
薫
国
昌
ミ
富
ロ
ロ
ミ
ミ
（
・
尋
ニ
ミ
旨
ミ
圏
岑
一
①
ご己くの『⑫ご勺『の⑫こしゴ。（邦訳『魂から心へ心理学の誕
生
』
村
田
純
一
他
訳
、
青
士
社
、
二
○
○
○
年
、
二
五
八
頁
）
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